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ARTÍCULO I . ° 
De la manera cómo solucionaban la cuestión 
tos antiguos ¡alistas. 
%, 1 . 
1. — En el siglo XVIII, el P. Pascual, por 
exigencias de la critica, viene obligado á locar 
esta importantísima cuestión: «si el Descenso 
luliano del entendimiento es, ó no, connatural 
al hombre.» 
Any XXVUL—Tom XlV.—Súm. }ao. 
En el primer caso, el Descenso tendría un 
valor real y verdaderamente científico; en el 
segundo, no: equivaldría eotonces á una lógica 
artificial, arbitraria, falsa. 
2.—Defendió la afirmativa el docto Lulista 
en la Disertación II de su obra Examen de la 
Crisis. . . . (tomo II, pág. 47 á 107) , hablando 
«Sobre la práctica y uso del Método Luliano 
que han observado muchos clásicos autores, y 
singularmente el Rdmo. P. M. Feyjóo y otros 
que desprecian el Arte Luliano.» 
Con textos abrumadores y decisivos, de-
muestra que los grandes genios de la Filosofía 
y Teología, y otros autores esclarecidos, des-
cooocieodo en absoluto los libros del Beato 
Lulio, emplean y practican constantemente el 
Descenso luliano del entendimiento. ¡Cómo 
que es homogéneo á la razón humana! 
Y lo hacen también los autores que llega-
ron á escribir contra Lulio y su Descenso, pues 
no penetraron bien lo mismo que combatían. 
3,—¿Qué resulta de ahí?— 
— Que el Descenso luliano es connatural al 
hombre, y que, de consiguiente, tiene un valor 
científico. 
4.—En otra de sus obras, Vindiciae Lullia-
nae, vuelve á lo mismo el P. Pascual, eviden-
ciando que muchos Doctores practican el con-
sabido Descenso de una manera inconsciente, 
ó emplean un procedimiento ideológico, lógico 
y criteriológico muy parecido al de nuestro 
Doctor y Maestro. (Dissert. I, §. III, pág. 1 7 , 
vol. L) 
5.—En la Disertación IV de la misma obra, 
proposición 4.*, pág. 105, prueba que no hay 
una sola parte del Desceoso luliano que no sea 
usada por alguien, aunque éste jamás haya 
oído hablar de Lulio, 
13o 
de nuestros intelectuales, conviene á saber, á 
los hombres del siglo XX? 
— Parécenos que si, porque la cuestión que 
se debate esíiV hecho, y en hechos se fundan las 
rabones del P. Pascual. 
i ! , —Por lo que, desde aquí convidamos á 
tos hombres verdaderamente estudiosos á que 
lean y estudien con detenciónlos pasajes cita-
dos, en la seguridad deque habrán d-; convenir 
con nosotros en que el Descenso luliano del 
entendimiento es connatural al hombre, y, por 
ende, tiene un valor real y verdadero en la 
ciencia. No hay por qué imprimir lo que ya 
está impreso. 
ARTÍCULO 2 . 0 
De cómo nosotros la presentamos de una ma-
nera diferente en ta actualidad-
§- 1-
t2, — No hay duda que el origen y manifes-
tación de nuestras tendencias ó inclinaciones 
ideológicas, lógicas y critcriológicas han sido 
estudiados hoy día con más sagacidad y de un 
modo más integral que en el siglo XVIII. De 
ahí que nosotros veamos de corroborar aquí la 
misma tesis del P, Pascual con argumentos no-
vísimos que quizás no hubiéramos podido adu-
cir treinta anos atrás. 
13.—Según la Escuela común ó aristotélica, 
hay dos clases de argumentos: el argumento 
apodíctíco, y el argumento llamado dc con-
gruencia. 
14,—Ejemplo de la primera clase: ¡os cinco 
argumentos con que Santo Tomás demuestra la 
existencia de Dios, en la Suma Teològica, I parte, 
cuestión 2 , art. 3 . 
El carácter típico del argumento apodíctico, 
ó totalmente demostrativo, puede ser expresado 
por la siguiente proposición: «Hay un efecto, 
luego hay una causa.» 
15.—Ejemplo dc la clase de argumentos 
llamados de congruencia: el argumento con 
que Santo Tomás demuestra la existencia de 
los Angeles, en la misma Suma, I parte, cues-
tión 50, art. i. 
El carácter típico de los argumentos de con-
gruencia 1 ó sea, no totalmente demostrativos, 
al decir de la Escuela aristotélica^, puede s e r 
expresado por esta proposición: iDios pudo 
hacerlo; es conveniente que lo hiciera; luego 
lo hizo.» 
Hasta aquí lo. relativo á la aplicación del 
Descenso a la Filosofía. 
6.— Todos los pensadores—concluye el 
Abad del Císter — en sus disquisiciones filosó-
ficas emplean y practican el Descenso luliano 
del entendimiento, sin conocer siquiera el 
nombre de Lulio; luego el procedimiento lulia-
no es connatural al filósofo; luego tiene un 
valor verdaderamente científico en la Filosofía. 
7,—¿Pasa lo mismo al teólogo cuándo estu-
dia á Dios, sus perfecciones y misterios? -Si. 
Ocúpase en ello el H. Pascual en las Diser-
taciones lí y III, pág. 26 á 92, obra citada. 
§ . 2 . 
8.—Además de lo dicho, el P. Pascual 
aduce una segunda clase dc argumentos, pues 
manifiesta de un modo harto concluyente que 
a) todas las palabras «substantivas» que 
empleamos en nuestros discursos, hállanse con-
tenidas, explícita ó implícitamente, en los con-
ceptos del Descenso luliano; 
b) todas tas proposiciones de que usamos 
en nuestros razonamientos, hállanse contenidas 
de un modo explícito ó implícito, en los Jui-
cios del consabido Dejcenso, que son forma-
dos mediante aquellos Conceptos; 
c) todos los argumentos llamados de con-
gruencia, de que hacemos uso muy cons 
tante en nuestros discursos, hállanse conteni-
dos, explícita ó implícitamente, cu los Axiomas 
del Descenso que son formados mediante aque-
llos Juicios, 
Hasta aquí el Abad del Císter, 
9,—-Estimamos como muy recto el proce-
der del sabio Cistercíense; sus pruebas nos 
parecen concluyentes y definitivas, y la cues-
tión considerárnosla desde luego fallada del 
todo y en favor de Lulio. 
No pudo tomar una mejor orientación el 
P. Pascual: evidenciados sus tres puntos de 
vista, fuerza es confesar que el Descenso es 
connatural al hombre y que tiene un valor 
científico. 
Sí, ante las páginas de dicho Padre, apodé-
rase de nosotros la convicción dc que el Des-
censo luliano del entendimiento es homogéneo 
á nuestra razón. 
10.—Las razones alegadas por el sabio 
Lulista ¿tienen valor actual en nuestros días? 
¿Pueden llevar la convicción al entendimiento 
iG.—Según la Escuela aristotélica, el argu-
mento de congruencia dista muy mucho de 
tener el valor demostrativo del argumento apo-
d tilico. 
Según la Escuela luliana, el argumento de 
congruencia es tan homogéneo i la razón 
como el apodíctico, y, de consiguiente, tiene 
igual valor demostrativo. 
1 7 . — E l Estagírita sistematizó solamente la 
Lógica del argumento apodíctico. 
El Beato Lulio sistematizó la Lógica del 
argumento de congruencia. 
§. 2. 
18.—¿Cuáles son las ramas del árbol del 
Descenso luliano de! entendimiento?—Los Con-
ceptos, Juicios y Axiomas. 
1 0 . — S a b i d a cosa es (¡ue los Conceptos del 
Descenso son los de bondad, grandeza, eterni 
dad ó duración, etc. 
Los Juicios son las proposiciones formadas 
con los Conceptos, 
Y los Axiomas son razonamientos formados 
con los Juicios. 
io . - El Descenso luliano del entendimiento 
es un procedimiento matemático; las partes de 
que se compone el Descenso están enlazadas 
entre sí, como los teoremas de la Geometría. 
21 .—Pero aquí es de advertir (y no hemos 
de olvidarlo en lo sucesivo) que todos los Axio-
mas del Descenso, conviene á saber, los razo-
namientos formados con aquellos Juicios, re-
sultan ser argumentos de congruencia. 
Sí, estudioso lector, todos los Axiomas (ó 
primeros principios de la ciencia) del Descenso 
intelectual luliano tienen por base y funda-
mento la siguiente proposición: «lo que es 
congruente que exista, existe en realidad;» 
todos los Axiomas lutianos son verdaderos, sí 
es una verdad el conocido efato de Escoto: 
"potuit, decuit, ergo fecit.» 
22.—¿No lo quieres creer? Pues ahí van, 
como muestra, algunos Axiomas: 
a) De Dios siempre se ha de concluir aque-
llo por lo que se manifieste ser sumo, y más 
nobles sus perfecciones en el ser y obrar. 
(Comp. Art. Demonst.; dist. 11, part. 2, núm. 2, 
pág. So, vol. II!, ed. mogunt.). 
De Dios no se ha de determinar loque 
parece convenir con una sota perfección consi-
derada absolutamente, sino lo que todas com-
i 3 i 
binadas piden ó con que conetterdan más. 
(Obra y lugar citados, número 3). 
Como versan solamente sobre Dios, estos 
dos Axiomas tienen su lugar propio en la 
Teología. 
c) De ¡a criatura, ó del efecto de Dios, se 
ha de concluir lo que la manifiesta más noble, 
perfecto y semejante á Dios, por ser mayores 
sus perfecciones ó semejanzas que participa. 
(Lugar citado, número 7), 
Refiriéndose tan sólo á la criatura, este 
Axioma tiene su lugar propio en la Filosofía, 
y es aplicable á ella. 
d) «Délos dos extremos opuestos de la 
cuestión se ha de concluir el que concuerda 
con la mayoridad, y dejar el que conviene con 
la minoridad.» 
A veces este Axioma hállase redactado en 
estotra forma: «Cuando se sabe, ó se supone, 
que existe alguna cosa que conviene con la 
minoridad, se ha de inferir que con mayor 
razón existe la otra que concuerda con la ma-
yoridad.» \Ais invent, veritatis; dist. 111, pág. 6 1 , 
vol. V, edic. c i t ) . 
Aplica Lulio este Axioma á la Filosofía y á 
la Teología: 
e) De cualquiera cuestión se ha de resol-
ver aquella parte (¡ue conserva y mantiene el 
orden y diferencia de primera y segunda in-
tención. Cuando de las dos partes opuestas de 
la cuestión, una concuerda con la primera in-
tención 1 .Ó sea, lo znás noble y más perfecto), 
y la otra con la segunda intención (conviene á 
saber, lo menos noble y perfecto), se debe con-
cluir aquello que conviene con la primera in-
tención, despreciando su opuesto. \Ars compen-
diosa inveniendi veritatem, dist. II, pág. 1 1, vol. 1 , 
ed. Mogunlina). 
23. — Basta. No nos detenemos en el análisis 
de estos Axiomas para evidenciar que el fondo 
de todos ellos radica en el famoso tpotuit, de-
cuit. ergo fecit,» porque ello aparece ya casi a 
primera vista. 
§. 3. 
24.—¿Es mucho el uso que se hace, en Fi-
losofía y q'eología, de los argumentos de con-
gruencia?—Es inconmensurable. 
Abrid las obras de uno cualquiera de los 
genios de la ciencia cristiana—Santo Tomás, 
por ejemplo,—y á cada paso ¿qué digo á cada 
paso? en cada página tropezaréis con un argu-
mento de congruencia. 
l 32 
No tememos exagerar afirmando que, por 
cada argumento apodíctico que hallamos en 
Santo 'Tomas, son mucho mas de cíenlo los 
argumentos de congruencia contenidos en las 
mismas obras del Aquinatense. 
25 .— ! .o que nos dice la razón raciocinante 
acerca del mundo, el hombre, Dios, es poco, 
poquísimo; en cambio, lo que nos dice la razón 
vital es inconmensurable, 
26.—¿Que" valor verdaderamente científico 
se concede en la Escuela aristotélica a los ar-
gumentos de congruencia? 
—Poco mas que cero. Véase, si no, á Santo 
'Tomis y á sus discípulos y demás pensadores 
que siguen al Estagírita.— 
27.—¿Por qué?— 
— Porque dicha Escuela no sabe ni de 
dónde vienen, ni á dónde van los argumentos 
llamados de congruencia. Niégase terminante, 
mente que puedan ellos constituir una Lógica 
propiamente dicha, con sus reglas y cánones, 
como la Lógica por la que regulamos y dirigi-
mos nuestra mente al razonar mediante los 
argumentos llamados apodícticos ó demostra-
tivos. Los partidarios del Liceo no creen posi-
ble la sistematización, como si dijéramos orgá-
nica, del argumento hasta aquí llamado de 
congruencia. 
28.—V ¿qué es, en substancia, el Descenso 
luliano del entendimiento? 
—Es un procedimiento ideológico, lógico y 
criteriológico mediante los consabidos Con-
ceptos de bondad, grandeza, etc., los Juicios 
formados con estos Conceptos y los Axiomas 
formados con los Juicios. 
29,—¿A qué clase de argumentos pertene-
cen los habidos con el Descenso? 
—Todo' , absolutamente todos, son argu-
mentos de los llamados de congruencia. 
§- 4. 
30.—El Beato Lulio ¿redujo á sistema los 
argumentos de congruencia, como Aristóteles 
redujo á sistema los argumentos llamados apo-
dícticos? 
—Sí, señores. Escuchad. 
En el Descenso luliano del entendimiento, 
al solucionar una cuestión mediante el Axioma 
A 6 B; 
a) sabemos que ese Axioma es verdadero, 
porque se funda y luego desciende lógicamente 
de sus Juicios correspondientes; 
h) y sabemos que esos Juicios son verda-
deros, porque se fundan y luego descienden, 
por rigurosa lógica, de las Definiciones de los 
Conceptos correspondientes; 
c) y sabemos que esas Definiciones son ver 
daderas, porque se verifican en Dios, y, de 
consiguiente, se verifican por necesidad, si 
bien de una manera proporcionada, en toda 
criatura; 
d) y sabemos, por fin, que son verdaderos 
los Conceptos, porque esos son los atributos de 
la Divinidad, conviene á saber, las leyes del 
Ser y del Pensar ú Obrar de Dios; y como el 
hombre, en tanto razona en cuanto participa 
finitamente del pensamiento divino, con muy 
buen acuerdo decimos que «nosotros razona-
mos rectamente» cuando nos servimos de las 
semejanzas proporcionadas de las leyes del 
pensamiento de Dios. 
He aquí todo. 
3 1 . — Esta es la Lógica del Descenso; ésta 
es la Lógica del argumento llamado de con-
gruencia. 
—¿Hay más concatenación, más rigor lógi-
co, más ilación de unas partes con otras, en la 
Lógica del Ascenso, ó del argumento llamado 
apodíctico, que redactara Aristóteles y perfec-
cionara Santo Tomás de Aqnino? 
— Se nos figura que no. 
32.—Siendo esto así, como realmente es, 
ante los libros de Lulio impónese decir que no 
ha\ por qué conceder más valor demostrativo 
al argumento llamado apodíctico, que al lla-
mado de congruencia. Ambos son igualmente 
apodícticos ó demostrativos. 
Por consiguiente, ambos tienen igual valor 
en la ciencia. 
3 3 — P o d r á s e discutir si en algo se equivocó, 
ó no, nuestro Doctor y Maestro en su Lógica ó 
sistematización de los argumentos llamados de 
congruencia; pero creemos fundadamente que, 
ante la labor del Beato, nadie negará, cuando 
menos, la posibilidad de sistematizar dichos 
argumentos. 
Lulio ;se equivocó en parle?—Pues corre-
girlo. 
¿Se equivocó en todo?—Pues excogitar otra 
sistematización más aceptable que la suya. 
Pero ¡por Dios! que no continúe el despre-
cio secular con que hasta el presente han sido 
mirados los argumentos mal llamados de con-
gruencia! 
34.—Ahora bien; siendo tanto el uso que se 
i 3 3 
hace en la ciencia cristiana (y en la no cris-
tiana también), según hemos visto, de los argu-
mentos de congruencia, creeremos nosotros 
haber prestado un buen servicio al arístotelts-
nio, y por ende, al tomismo, si llegamos á de-
mostrar; 
a) que la tendencia ideológica, lógica y 
criteriológica de nuestra mente, de donde nacen 
los argumentos de congruencia, es tan conna-
tural al hombre como la tendencia dc la cual 
nacen los argumentos llamados apodícticos; 
b) que los argumentos nacidos de esas dos 
tendencias tienen el mismo valor demostrativo, 
y, por ende, científico. 
3 5 . —Con ello habremos evidenciado que el 
Descenso luliano es connatural al hombre, y, 
además, que tien a. igual valor deoiostrativo y 
científico que el Ascenso. V, en este caso, 
¿habrá quien se oponga á incorporarlo al tesoro 
de la moderna Filosofía? 
ARI.ÍC'ULO 3 ° 
El Descenso luliano del entendimiento es cn-
natural á los hombres, y, por ende, es verdadero. 
§• 1¬ 
36. — Razón a priori.—¿Cómo no ser conna-
tural á nuestra mente el Descenso intelectual 
luliano, habiendo probado nosotros, cu páginas 
anteriores, que el constitutivo esencial del 
humano entendimiento no es sioo la fuerza re-
sultante de las nociones ó ideas de Bondad, 
Grandeza, Eternidad ó Duración, etc.? 
Pues nunca hemos de olvidar que el Des-
censo en cuestión es un procedimiento ideoló-
gico, lógico y criteriológico en el cual las ¡deas 
de Bondad, Grandeza, etc., lo son todo, abso-
lutamente todo. 
3 7 . -Ahora bien; ¿cuándo diremos que una 
potencia obra de un modo connatural á sí 
misma? 
— Cuando obra de conformidad con su na-
turaleza ó esencia. 
38 .—Y ¿qué cosa es la esencia de nuestro 
entendimiento? 
—Ea fuerza resultante de las nociones ó 
ideas dc Bondad, Grandeza, etc. 
39 .—Y ¿en qué consiste el Descenso luliano? 
— En un procedimiento en que las dichas 
ideas lo son todo, absolutamente todo. 
40.—Siendo esto asi, como realmente es, 
no cabe dudar de que, cuando nuestra mente 
razona mediante los Conceptos, Juicios y Axio-
mas del Desceoso, razona dc un modo conna-
tural á sí misma. Luego podemos establecer y 
enseñar que el Descenso luliano del entendi-
miento es connatural á los hombres. 
41.—Otra consecuencia: siendo connatural 
A la humanidad, clara cosa es que tiene que ser 
forzosamente verdadero. 
§- 2. 
42 . — Desde que apareció Ncwman con su 
obra Desenvolvimiento del dogma, y merced A los 
estudios de Grandmaison, Meersdon, Schwalm, 
Hugon, Gardeil, Blondel, Bainvel y otros mu-
chos, el origen y desarrollo del conocimiento 
religioso han sido elucidados de una manera 
desconocida en los siglos anteriores al nuestro. 
43. — Y ¿por que no decir que nosotros 
hemos advertido grandísimas analogías entre el 
origen y desarrollo del conocimiento religioso, 
tal como es explicado en nuestros días, y el 
origen y desarrollo de una lógica harto distinta 
de la que nos hablan los libros de Aristóteles? 
Hunos ayudado también para ello otra obra 
de Newman: la intitulada Gramática del asenti-
miento. 
4 4 — He aquí la razón por qué, en todo el 
presente Capítulo, aceptamos puntos de vista 
de los modernos Apologistas del Catolicismo y 
los aplicamos á nuestras disquisiciones filoso 
ficas, empleando, además, el peculiar tecnicis-
mo de que usan tales escritores, y aun, á veces, 
pidiéndoles prestadas sus propias palabras, á 
fin de parafrasearlas al intento que perseguimos. 
1 ,as que siguen, son razones a posteriori. 
%• 3. 
45.—Una observación constante y profunda 
de nuestras operaciones intelectuales da testi-
monio de la existencia de dos Lógicas: la racio-
cinante y la vital. 
La Lógica raciocinante ó artificial se basa 
cn el arte dialéctico y sigue sus pasos. Redactó 
sus cánones Aristóteles al darnos á conocer las 
leyes del silogismo. Es la Lógica de los argu-
mentos llamados apodícticos. ' 
La Lógica vital ó natural es un procedi-
miento ideológico, lógico y criteriológico ba-
sado en un instinto natural é irresistible. Su 
desarrollo es totalmente espontáneo. Nadie 
(fuera dc Lulio) ha redactado sus cánones, 
»> 
134 
coronadas sus sienes con la verdad y hermosura 
integra/. 
51,—Esto nos demuestra, con toda eviden-
cia, que el sistema filosófico predominante en 
todas partesfpor no decir el exclusivo y único), ó 
sea, el Ascenso aristotélico, no es el que ha cris¬ 
ta/izado todas las múltiples tendencias ideológi-
cas, lógicas y criteriológicas de la humanidad. 
52. — Sepa, pues, t jdo el mundo, que el 
Descenso luliano del entendimiento es la cris-
talización de las tendencias ideológicas, lógicas 
y criteriológicas que nos impulsan rt asentir 
rt una verdad q u e ' i c n t a sólo en su favor las 
razones mal llamadas de congruencia. 
El Descenso intelectual luliano es la siste-
matización de las données de la Lógica vital. 
5 3 . — E n virtud dc tos cánones redactados 
por Lulio en su Descenso, lo que antes había 
sido tan sólo Lógica vital pasa .í ser, con lodo 
rigor, Lógica raciocinante. 
5 4 . — S i hacemos una revisión de los valores 
del Ascenso aristotélico; si examinamos la his-
toria del valor demostrativo y científico de los 
argumentos llamados apodícticos; nos ha dc ser 
fácil convencernos de que (si nosotros desco-
nocemos la Filosofía luliana 1 nuestra posición 
ante los argumentos empleados por el Descenso 
luliano, conviene á saber, ante los argumentos 
llamados de congruencia, es la misma, exacta-
mente la misma, que la de los pensadores ante-
riores al Estagirita ante los argumentos que 
luego después, por obra y gracia de los escritos 
aristotélicos, recibieron y vienen recibiendo el 
nombre de apodícticos, 
Aristóteles declaró y determinó expresa¬ 
mente una so/a de las tendencias ó inclinaciones 
ideológicas, lógicas y críleriológicas de la huma-
nidad; explicó lo confuso de esa tendencia, 
aclaró lo obscuro dc ella, definió lo vago, pre-
cisó !o ambiguo é inexacto. . . . y he aquí que 
nos ofreció el Ascenso del entendimiento: la 
Lógica de la tendencia aseensira dc nuestra 
mente. 
5 5 , —Pues bien; lo que hizo Aristóteles con. 
la tendencia ascensiva de nuestra mente, lo 
hizo después el beato Lulio con la tendencia 
descens/va. 
56.—¿Cómo sabemos que hay en nuestra 
mente una tendencia descensiva? 
— El hecho (por nadie negado) del argu-
mento llamado de congruencia, da testimonio 
de una segunda tendencia ideológica, lógica y 
criteriológica, en la mente del hombre, 
Constituye la Lògica de los argumentos llama-
dos de congruencia. 
46 .—Toda Lógica raciocinante ha de ser la 
representación ò imagen, esto es, la sistemati-
zación de una lógica vital. La Lógica, cuyos 
cañones debemos al Estagirita, reúne esas con-
diciones. 
La Lógica vital es anterior á la Lógica 
raciocinante, según aquello del Doctor Aqui-
natense: «l'rius vita quàm doctrina: vila enim 
ducit ad scientiam veritatis.» (í/i A 7 / ith'rús 
Mctaphysicae; 5) . 
4 7 . — Toda lógica vital es inconsciente; pero 
como que es vital, es rigurosa y conduce al 
hombre á la verdad, como acaba de decirnos 
Santo Tomás: ovita enim ducit ad scientiam 
veritalis.» 
Además : como que es vital, no puede afir-
marse que sea una degeneración. 
Por lo que, la lógica vital es tan verdadera 
como la raciocinante; y, por ende, puede llegar 
á ser tan científica como ésta, si obtiene una 
razonada sistematización. 
§. 4. 
4S.—Las cuestiones de la Filosofía y Teo-
logía, ¿podemos solucionarlas todas por medio 
de los argumentos llamados apodícticos? 
—No, señor; ni mucho menos. 
Si proscribimos el uso dc los argumentos 
llamados de congruencia, no serán muchos los 
pasos que demos en la PUOSO fía* y Teología. 
49.—Cuando nosotros, al pretender demos-
trar una verdad, A ó B, ofrecemos una razón 
llamada de congruencia, po rque—déc imos-
carecemos para ello de argumentos apodícti-
cos, ¿qué hacemos? 
— Una fuerza viva ha obrado en nosotros: 
una fuerza irresistible nos dice ser aquello una 
verdad, ;(¿uc importa que no hallemos argu-
mentos en la lógica raciocinante? La lógica vitai 
nos ha proporcionado los suyos. 
50.—Este hecho, que es innegable, iqué nos 
dice? ¿Qué nos demuestra? 
—Ello nos dice y demuestra que hay todavía 
en el fondo del alma de la humanidad una ideo-
logía, una lógica y una criteriología (porque 
éstas son las partes esenciales de todo sistema 
filosófico connatural á los hombresi implícitas, 
confusas, vagas, indiferencíadas, que aguardan 
tristemente una mano cariñosa que las saque rt 
la luz, i la superficie, y puedan así centellear 
explícitas, distintas, precisas, especializadas. 
Porque todo el mundo reconoce! 
a) que el carácter típico de los argumentos 
sistematizados por Aristóteles, dista muchísimo 
de ser el carácter típico de los argumentos lla-
mados de congruencia; 
b) y que los argumentos sistematizados por 
el Estagirita son ascensivos, mientras que los 
llamados de congruencia son dtsccnsivos. 
5 7 . — Si bien lo observamos, habremos de 
confesar que, en la historia de las tendencias 
ideológicas, lógicas y criteriológicas de la huma-
nidad, se verifica una evolución biológtco-
filosófica. 
Esa evolución tiene tres momentos ó pro-
cesos: el lógico-vital, el lógico sistemático y el 
íisico-vítal ó histórico, 
5 8 . — A n t e s del Liceo, la tendencia ideoló-
gica, lógica y criteriológica del Ascenso estaba 
en el momento 0 proceso evolutivo que lla-
mamos lógico vital; por medio de Aristóte-
les aquella tendencia alcanzó el momento ó 
proceso lógico-sistemático; y la insigne Es-
cuela peripatética ha dado lugar, en la suce-
sión de los siglos, al estado físico-vital rt his-
tórico. 
51) . —- Antes de Aristóteles, los argumentos 
que ahora decimos apodícticos tenían sola-
mente, en la estima y consideración de los 
sabios, el valor de los que, en la actuali-
dad, llamamos argumentos de congruencia. 
En sus manos cristalizó una de las dos ten-
dencias ideológicas, lógicas j criteriológicas 
de la humanidad. El fue el primero en siste-
matizar la tendencia ascensíva del entendi-
miento. 
fio.—En vista de esto, ¿que diremos al pre-
sente los modernos lulistas: — Pues, sencilla-
mente, que, antes del Beato Raimundo, el Des-
censo del humano entendimiento (conviene á 
saber, el germen y desarrollo del argumento 
llamado de congruencia) hallábase en su pe-
riodo lógico-vital; que luego el Doctor Arcan-
gè tico hizo evolucionar ese Descenso hasta 
lograr que alcanzara el período lógico-sistemá-
tico; y, por fin, que i los modernos lulístas nos 
incumbe el trabajar para que el Descenso lle-
gue á ser vivido consciente mente por todos los 
intelectuales, es decir, hemos de trabajar para 
llegar à la meta del periodo físico-vital ó his-
tórico. 
6i .—Pero ¿quien negará, en presencia de 
cuanto llevamos dicho, que, aun los que jamás 
han oído el nombre de Lulio, viven incons-
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D. J O S E P E J U R U Q U A D R c i D O 
COM APOLOGISTA DE LA FE CATÓLICA 
I 
l i ' h o m e i 1' e sc r ip to r 
( A C A H A T A L L ) 
Lletgida ara la conferencia, se veu massa clar 
que en casi tot la raó li vessava part demunt ses 
espalles, ¡l 'ant de bo que tots, integres i mes-
lisies, el mos haguéssem escoltat! pero la passió 
mos tapava a lots la vista. ¡Atzars de la sane 
jove, massa bullenta!—An el janer de í' any 
1884 torna sortir de bell nou el Musco Balear, 
colaboranlhi sovint En Quadrado, Vetassí lo 
que hi publica: •') Presagios y trastornos acon-
tecidos à ¡a muerte de Julio Cèsar, traducción en 
tercetos del final de! libro I de las Geórgicas de 
Virgilio (18S4, Ep., T. I, p. 147-152).— 
t>) Macbet. Refundición en tres actos de! drama 
original de Sfuiiespeare (1885. Ep., T . 11, 
p. 1,81 i 161.- >•") Medida por medida. Refun-
dición en tres actos del drama de ShaArspeare 
[ih., p. 2S1, 3Ó1 i 441). — J ) Víctor tinge y su 
Escuela Literaria (ib., p. 481-500): listudi fel an 
els 21 any d' edat (1840), i que coran ta cinc 
anys desprès pogué reproduir sens haverhi de 
mudar una lletri, afeginthi una acabatall aont 
pinta ab pinzellades tremendes la feresta cay-
guda i mala fi, 110 sols relligiosa, sino literaria 
del gran poeta,— ) Caritat, Esperanza, Ee. 
Tres buenas obras de este año (ib., p, 7ÍI-
744}: tres judicis lluminosíssims, plens de saba 
i d' alt enginy sobre Caritat de Mu, Cinto Ver-
daguer, Llibret de Versos del j iros En Teodor 
Llorente i Voesits de Mn, Miquel Costa i Llo-
bera. 0 I n recuerdo á L). Josó M.* de Mar-
torell y EivallrriDuque de Almenara-Alta)- ¡843-
/ÍJro-{i88rí, a . : , E p . , T . II], p. 147-160).— B) E, 
Rey Lear. Refundición del drama original en 
cinco actos de Sliaieípeare (ib., p. 1 40, 161-200, 
3 2 I "344 . S»J 1 -5ga, 681-711.— h ) El Códice de 
los Reyes, ó sea el rey de los códices en el Archivo 
cientemente, sin embargo, el Descenso intelec-
tual que Lulio nos sistematizara? 
Sí, para los tales, el Descenso luliano del en-
tendimiento no ha pasado todavía del período 
lógico-vital. 
SALVADOR Bovr 
M a g i s t r a l d e U i g e l 
(Continuará), 
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(histórico) de Mallorca (ib., p. 3 6 1 - 3 9 2 ) : Estudi 
magistral del códtc dels Privilegis i Franquícies 
dels reys de Mallorca (En Jaume 1, En Jaume II, 
En Sanxo 1, En Jaume III), cosa veneranda per 
tot cor mallorquí eoncient.— ' ) l'» drama sacro 
del siglo XIV(ib., p. 441 4 5 4 r e p r o d t r i t de la 
Unidad Catòlica (5 febrer de 1S7 1 ) . — » ) Las de-
moliciones de Roma y los recuerdos de San Esta, 
nislao de Kostka i ib., p. 666 6; t).— I ) D. Joa-
quín Sandio. Necrología (ib., p. 761-768) . — " \ Los 
bárbaros del Norte constituidos en naciones y civi 
tizados por la Iglesia (1887. T. IV, p. r - 1 3 : . — 
'» ) Traduccions de poesies de Lamartine; • Any 
nou (ib., p. 32 ; i de Manzoni (La Passió \\h., 
p. 224); 1.a Ressurrecció (ib., p. 2 1 8 ) ; Pentecos-
tes tíb., p. 3 9 1 ) ; El Nom de María (ib,, p. 660 ; 
Nadal (ib., p. 9 5 0 ) . — 1 1 ) Códices del Arcluro 
general de Mallorca (ib., p. 1 6 1 - 1 7 0 ) ; espinzella-
da descripció dels vint i quatre códics o llibres 
de cadena que constituexen el eos d.^dit arxiu. 
—
 0
 )Lineas y manchas, rasgos y contornos, toma-
dos del natural por D. Santiago de Liniers lib., 
p. 241-49 ; Poesías de D.J Josefa Massanes (ib., 
p. 481 1; Historia de Salamanca por P). Manuel 
Villar (ib., p. qifil; El Duque de Almenara Alta 
y el Diíarqués de Villel (ib., p. 9 2 1 - 0 3 3 : quatre 
notes bibliogràfiques ben justes i escayents.— 
i1) El Infante de Mallorca: un congreso real de 
sobremesa íib., p. 561) ; /,/ prisión de Curie/ 
(p. 736); ¡a asechanza (p. 881 )r tres capítols per 
acabar aquexa novel·la que dexá incompleta 
L). Tomás Aguiló.— t ) Malaga en ípSj: docu-
mento coetáneo de su conquista (ib., p. 5 7 2 ) . — 
1
 1 Demolicions y reformes (ib., p. S011 . Es una 
reproducció de I' opuscle publicat 1' any 1 8 5 1 . 
—" ) D. Pedro Juan Morell (ib., p. 841) : estudi 
biogràfic i crític que I autor fa del seu sogre, 
el (pial resulta dins P iniellectiiulidal mallor-
quina del sigle XIX ben interessant.— J.a 
Judería de ¡a capital de Mallorca en tjt)¡ íib., 
p. 281-305) : estudi transcrit de Potetin de la 
Real Academia déla Historia (T, IX. cuati. IV, 
octubre rS86'. ben complet, de la topografia i 
demografia del nostre Call de Jueus, aont des-
criu i espinzella tots els carrers que constituïen 
el Cal/ i dona la llista dels jueus mallorquins 
convertits la derrería del sigle XIV, axò es, 
noms i llinatges que du ven. - —'; /Joños - f 'or/,'s 
como orador r publicista en iS¡o (ib., 18SK, T. V, 
P- 3 ^ 1 - 3 7 2 ) , reproducció de 1' article que de-
dica En Quadrado an En Donoso aquell any 
dalt Et Ancora de Barcelona. — Aprofitant la 
composició del Museo, aplega tots aquells dra 
mes refusos de Shakespeare dins un volum bax 
del títol: Dramas de Shakespeare \ refundidos 
del ingles [ con notas y observaciones \ por \ José 
María Quadrado \ i. c. de ¡a Academia Espa-
ñola. \ Palma | Impr. de viuda e hijos de P. J. 
Gelabert. 1 8 8 6 . - 3 6 7 pág. de 224 X M 2 nim. 
— Mentres tant n' havia empresa una altra 
d' obra que sols ell s' hi poria atansar. El volum 
de Recuerdos v Bellezas de España referent a 
Mallorca era incomplet en sa part descriptiva 
de monuments, i la histórica només arribava a 
la fi tlel reyne de Mallorca ab la batalla de 
l.luchmajor (1349 '•; no hi havia mitja paraula 
de Menorca ni d' Eyvissa. La casa barcelonina 
Daniel Cortezoy C.< emprèn la segona edició 
de Recuerdos y Bellezas ab 1' ¡dea d' afegirhi 
I' esludi de les províncies que mancaven a la 
primera, baix del títol: España. Sus monumentos 
i' artes su naturaleza é histiria: i comana an En 
Quadra Ib la continuació i conclusió del volum 
d' En Piferrer, pero no ja baix del nom de ilCrr-
Uorca, sino de Islas Baleares, que surt 1' any 
1888 ab aquesta portada: España \ Sus monu-
mentos y artes su naturaleza é historia \ Islas 
Hateares \ paí | D. Pablo Piferrer y D. José 
M'' Quadrado [ Fotograbados dc Joariztiy ÜtCa-
riezctirreiia \ dibujos de Obiols Delgado —Cromos 
de Xumetra | Barcelona. | Establ. Tipogr. edif. 
dc Daniel Cortezo y C." | 1888. Un volum, de 
(1-111-1423 planes t\v 136 X 1 í>3 ni 111. D' aques 
les 1423 planes nonií-s n' hi ha 572 d' En Pi-
ferrer; les altres 851 son d' En Quadrado, que 
Iti trassá 1' historia de Mallorca desde I' any 
1340 fins an el Decret de nova planta d En 
Felip V, any 1 7 1 5 . quant s' esvel el règim pri-
vatiu que m'is deixaren els nostres reys i que la 
dinastía borbónica abolí.—Dona I' ánima a 
1 >eit a Madrit dia 14 desembre de 1S82 el vene-
rable D. Santiago Masarnau, egregi implanta 
dor de les apostòliques Conferencies de Si. Vicens 
de Í W / d i n s Espanya. Els seus amics i testa-
ment.iris cregueren que calía escriure n la Vida 
herí espin/eliada. :An-e qui hu confiaren; An En 
Quadrado, qu' havia introduïdes a Mallorca 
dites Conferencies í les ha vía mirades sempre 
com e cosa propia. El! s' hi resistía, pero I' any 
1 SS ( hi bague d' allargar cl coll, i 1'escrigué, 
dexantla llesta '7 dia i de desembre de 1 8 9 1 , 
cstampanlse 1' any 1905 ab la següent portada: 
Biografía I de | Don Santiago de Masarnau \ 
I por I D. José Maria Quadrado | Madrid ¡ 
TïpOgr.del Sagrado Corazón | 54-Lcgauitos 54 
I 1905 . Un volum de3&i planes de 217 X 137 
mríl. — Arriba día 4 d' octubre de 1890, que 
feya cinquant' anys qu' era sortit el primer 
nombre de La Palma; i els amics, casí tots els 
escriptors i entusiastes de les Lletres de Ma-
llorca, celebren tal cinquantanari, donant un 
grau dinar an Kn Quadrado, 1" únic viu dels 
tres redactors d' aquella revista meritíssiïna. 
Per perpetuar tan gloriós homenatge, se fa una 
nova ediciO dels 32 nombres de La Palma, 
i n' hi atigen un de nou, el 23, corresponent a 
4 d' octubre de 1890, ab un article d' Kn Qua-
drado i altres d' En Juan Alcover, d'Kn Miquel 
dels S, Oliver, d' Kn Tomás Kortesa, d' En Juan 
Palou i Coll, de N' Kstanislau Aguiló i poesies 
de Mn. Miquel Costa i d En Mateu Obrador; 
i llavò fan una loada apart d' aquest nombre 
3 3 , posantbi, ademes de les composicions ja 
anomenades, totes les altres que Is demés es-
criptors mallorquins havien escrites per dit 
homenalje, hax d aquest títol: La Palma, \ 
Semanarlo \ de | liisloria r literatura, \ Número 
postumo J conmemorativo del 50." aniversario 
de ta aparición de este periódico \ cuyo pri-
mer número se publico el 4 de octubre de 1840, 
Palma. ] Impr. de lelipe (luasp y Vicens. | 
180,0. Un fascicle d.* jo planes de 3 3 2 X 244 
mm, — I," any 1892 posa un pròlec, sustanciós 
i agut, an el tom de Poesies en mallorquí popular 
del benemèrit En Pere d' Alcántara Penya, 
qu' havia tenguda I any 1870 la mala hora d' es-
criure un opu*clé sobre les Germanies de Ma-
llorca per encàrrec de I' Ajuntament revolucio-
nari de Palma, qu' Kn Quadrado hagué de re-
batre pei sostenir lo qu" acabava de dir dins 
aquell discurs sobre En 111anot Colom, fet, 
segons hem vist, a la Associació dc Catòlics dia 6 
de febrer d 'aquel l any. Kn Quadrado no li 
guardava cap rancúnia an En Penya, i le hi vol-
gué demostra r cscrtvinlli aqueix prolec, digne 
d' e l l . — a n y 1854 ja havia comensal a aple-
gar en volums els seus articles periodístics, sor-
tint un volum baix d aquest títol: p.nsavos | 
religiosos, políticos y literarios \ por \ D, Jasé 
Marta Quadrado ¡ 7'omo primero. | Palma. | 
Impr. de D. lel ipe Guasp. | 1854. Un volum 
de 4 2 4 ¡danés de 142 X '55 »'m. Kl volum II, 
del metex taniany, i fet a la metexa imprenta 
i ab la metexa portada, no sortí fins 1' any 1873, 
de 568 planes. Dins aqueys dos volums no hi 
havia més que Is articles relligiosos de les pri-
meres campanyes de 1' autor i una part només 
dels articles polítics. Kra precís completar la 
col·lecció; i aixo s oferfix a fer 1' any 1893, i 
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posa fil a P agulla tot seguit, la casa Amengua! 
i Muntaner, sortint dit any el volum 1 ab 
aquesta portada: Ensayos [ Religiosos, Políticos 
y Religiosos \ por \ D. José Maria Quadrado, | 
Segunda Edición \ precedida de una introducción 
) por I D, Marcelino Meriende', y Pe/ayo, \ 
Tomo I. I Palma de Mallorca | Tipografia 'de 
Amengual y Muntaner, editores, | 1^93 Un 
volum de LX1 40Ú planes de 205 X 1 2 9 , m ' i . 
V introducció es un estudi definitiu i magistral 
de 1' obra literaria d' En Quadrado, posantlo 
molt amunt, tant com calía. El volum II i el 111 
de dita col·lecció sortiren P any 1894 i el IV 
l'any 1896, tots del meteix tamany, i poc-sa poc-
lia, de la meteixa grtiixa. Responent an el desitv 
general, l 'any 1895 fan els meteixos editors una 
segona edició de 1' estudi històric, verament 
clàssic, Eorenses v Ciudadanos, fenthi I' autor 
interessants afegits. Ve n-tassí la portada: Eo-
renses y Ciudadanos \ Historia \ de las j disen-
siones civiles de Mallorca \ en el siglo A T | por \ 
D. José María Quadrado \ archivero del anti-
guo reino, f Segunda edición aumentada j Palma 
de Mallorca | Tipo-litogralia de Amer.gual y 
Muntaner, editores ] 1895. Un volum de x-412 
planes de 211 X 130111111. — Ha ven tío leí Pre-
sident de la Secció de Literatura del Cirial Ma-
llorquí, quant tractaren de dedicar una vel dada 
an els escriptors mallorquins morts: D. Jusep 
Lluís Pons 1 Gallarza, D. Alvar Campaner i 
D. Juan Gelabert i Guardiola, comanaren an 
En Quadrado la memòria necrológica, que va 
escriure ab la acostumada robustesa d' estil i 
seguredal de judici, lletgintl·i dia 30 d' octubre 
de (894 ,—En tots aquests anys era anal rebent 
distincions, encàrrecs i nomenaments que convé 
consignar perqué contribuirán a ritmar I' idea 
justa de 1' importancia social, relligiosa i litera-
ria que tenia En Quadrado. Dones lié, dia J I 
d e j a n e r d e 1801 l 'anomenaren Vocal de la 
Comissió fer formar el Cat'alec general de les 
riqueses artístiques i històriques qu'existien an 
els edificis públics de Palma | S ; dia 15 d' abril 
següent el fan Vocal de la Junta per formulól-
es bases del pla geomètric de Palma; dia 31 de 
desembre de [ 863 la RcxalAcademia de Ciències 
i Lletres de Balears P anomena Vice President; 
dia 1 1 de setembre de 1805 el designen per for-
mar part de la Junta Orgunisadora dc Ics Obres 
d' art qu' havien d' anar a la Kspüsició Univer-
sal de Paris que s celebrà 1' any 1H67; dia 20 
d' abril de 1867 I' anomenen de la ('omissió per 
fer P Estadística de biblioteques, dia 15 d abril 
i 3 8 
va csser la seua sentencia de mort. Llevarli 
1' Arxiu era llevarli la vida ' 9 . Feren lo possible 
per endolcirli 1 cop el nou arxiuer, Kn Pere 
Antoni Sanxo, i els altres amics; pero tot va 
ésser debades. A n l decayent més i mes, fins 
que dia 6 de juliol de 189o entrega I' ànima a 
Deu, confortat ab los sants Sagraments, edifi-
cant tothom ab la seua ardent pietat, ple de 
mèrits devant Deu i els homes. 
¡Quina vida la seua, tan llarga i gloriosa, 
consagrada tota a Deu, a I' Ksglesia i a les 
Lletres! 
¡Bon repòs i bon remey que Deu li do! i ;at 
re! lo vegem! Amén. 
Tota ta ciutat i 1' illa de Mallorca ploraren 
aquella mort, ploraren la pèrdua d' aquel es-
criptor eminent, d' aquell home estraordinari, 
que dedicà tota la sena vida a servir Deu a') les 
settes obres i ab la seua ptoma, fecunda i fruy-
tera com cap altra de les Balears després del 
Bt. Ramón Lull. Tots els periòdics de I* illa i 
els més importants de Madrit i les altres ciutats 
del Continent li consagraren necrològics molt 
encomiastiques; La Almudaina de Palma li 
dedica un Recuerdo Necrológico, un opuscle de 
,}2- X VI planes de 3 1 2 X 3ZS mm., ple d' arti-
cles laudatoris firmats de I llim, Sr. Bisbe (Cer 
verai, D. Antoni Maura, Mn. Miquel Costa i 
Llobera, D. Antoni Frates, Kn Jeroni Rosselló, 
Kn Bartomeu Perra, Kn Tomás Forteza, Kn J. 
LI. Kstelrich, Rt. Fr. Re.titnt del Valle, agustí, 
Kn Juan Alcover, Dr. Mn. Jusep Miralles, Kn 
Pere Orlandis ¡ Despuig, Mn. Antoni M.' Al-
cover, Kn Ramón Obrador, D. Pere Blanes, 
N' Àngel Ruiz i Pablo, Mn. Jacinto Verdaguer, 
Mn. Mateu Rotger, Kn Gabriel Alomar, N Ks-
lanislau Aguiló, Kn Miquel Binimelis i Quetgles, 
D, Juan Palou i Coll, Dr. Mn. Enric Reig, 
Dr. Joan Pasten ralli, Mn, losep Rullàn, + D. An-
toni Montis, Kn Ferran Moneder, D. Juan 
Manyer i Flaquer. el Baró de Berthou, D. Fer-
min Canella y Secade, D. Valent! Gómez, 
Mn. Melchior Massot, D. Bartomeu 'Torres. 
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de iSfJQ la Reyal Acadèmia de St. Fernando 
I' anomena Vire-President de la Comissiá de 
Monuments de Balears; dia 29 de juriol de 1873 
el Tan Vocal de la Junta Consultiva de I' Oració 
i Vet Li dei Santíssim Sagrament; día 11 de mars 
de 1875 el M, I. Sr. Vicari Capitular, S. V., de 
Mallorca, 1 anomena Vocal de la Junta de Re-
paració i Restauració de la Seu; dia 17 de febrer 
de 1877 el fan Vocal de la Comissió Organisa-
dará, Secció retrospectiva, de L' disposició de Pro-
ductes Balears que s celebra ab motiu de la 
venguda a Mallorca de S. M. 1). Anfós XII; 
dia 17 de mars de 1879 la Retal Acadeoiia de 
St. Fernando I' anomena Acadèmic Correspo-
nent, dia 2 0 de desembre de 1883 la Rerat Aca-
demia de lii I.tenga Espanyola X anomena Soci 
Cortesponent; dia 14 de janer de 1885 i dia 11 
de janer de 1S8Ó el Rectorat de X Universitat 
de Barcelona 1' anomena Vocal Jurat d Exà-
mens, Secció de /detres, de 1' Institut de í . 1 1 Kn-
senyansa de balears; día 20 de novembre del 
inetetx any iiSSd' I' Institut aquest [' anomena 
Vocal del fural dels treballs presentats an el 
Certamen ab que s celebra et 50, 1' Aniversari 
de la fundació d" aquell centre d' Knsenyansa. 
—Dia 28 de febrer de 1894 se rala toe a ia 
Casa de la Vila de Palma, aont esta ¡nslulat 
T Arxiu Històric, Tirant els preciosos códics 
dins el pati, les pogueren salvar. A\<í Ien pensar 
an Kn Quadrado que, per evitar la pèrdua 
d' aquells tresors, caldria publícame la taula i 
estractes del contingut d' ells. I.a Diputació de 
Balears li oferí pagar 1' edició de tal obra; i ell, 
ja liti crec, posa fil a 1' agulla a 1' acte, sortint 
el primer quadern I' any 1895 i el segon 1' any 
189o, ab aquesta portada: Privilegios r Fran-
quicias I de \ Maltoica, \ cédulas, capítulos, esta-
tutos, ordenes \ pragmáticas, \ otorgadas por ios 
I Reres de Mal/orea, de Aragón y de Pispaña \ 
desde el siglo X/fí hasta fin del XVIi, \ y triple-
mente catalogadas y extractadas \ por orden de 
registros, datas y materias, \ coi: un apéndice | 
de las huías pontificias y otros documento* \ com 
pilados por I). José Maria Quadrado. ¡ Palma 
de Mallorca | Kscueta Tipográfica Provincial. | 
1894. Kntre Is dos quaderns fan 320 planes de 
322 X 2 2 S nim. Les cnbertes del primer duen 
X any 1895, i les del segón T any 1896. —I,' obra 
no passa pus envant per lo abatut que 's tro-
bava d' ánima i de cos ab los setanta set anys 
que duya tJemunt i també ab lo greu disgust 
que li causi la seua jubilació del carree d' Ar-
xiuer, decretada día 22 de janer de 1895, que l¡ 
6 A x i c o n s t a d e d u e s c a r t e s d ' En Q u a d r a d o a n 
En Bal ra e s , f e t e s a M a d r i t . u n a d e 18 d e n o v e m b r e 
1 8 4 3 i I* a l t r a d e 5 d ' a g o s t d e r 84";. D i n s la p r i m e r a li 
d i u ; « N o s o t r o s a q u í l e h e m o s e c h a d o m u y d e m e n o s , 
p u e s , a u n q u e s u p e r m a n e n c i a h u b i e s e s i d o c o r t a , n o -
h a b i a m o * a c o s t u m b r a d o á s u c o m p a ñ í a > . D i r . s I* a l t r a li 
p o s a : « M u c h o d e s e a r í a q u e s e d e t e r m i nara V , i p l a n t e a r 
t i p e r i ó d i c o d i a r i o d e q u e h a b l a m o s * . A q u e x e s c a r i t a 
I v s ha p u b l i c a d e s |n Rt . P . I g n a c i C a s e s n o v e * d i n s e l 
s e u b e n interesan! r e c u l l Reliquias atetarías de fía/we*, 
P 3 4 S - ? 4 7 * 
- Rftitfrtin Xtftoíi 'gico 1 Quadrada, E . A g u i l \ 
p . ¿t. 
S S e v a p r e n l i e ta l a c o t t e n s e s s i ó i l e d i a n 
d* arrnst d e 1 8 4 5 ; i p e r e v i t a r q u ' u n a a l t r a s i t u a c i ó p o l i -
t i c a s e p o g u é s a f e r r a r t c o i » l.i tibat ttriita d e a t o 
d e * l a m e n o r e d a l * d 4 Hit Q u a d r a d o , a' « c o r d a q u e 'l 
S e c r e t a r i d e la D i p u t a c i ó l l i u r à ^ l e s c e r t i f i c a c i o n s d e 
1* A r x i u H i s t o r i e . A l o i i i c l e i x o b e i a l o d e n o d i r l i .4 » -
XÍuír1 ( ¡ t í a Ofïiiai tnf.irtffr.it de l* Arxiu. 1.a C o m i s s i ó 
d e y a q u " era #11 na p e r s o n a q u e f i g u r a y a e n t r e l o s l i t e -
r a t o s m á s n o t a b l e s d e la p r o v i n c i a * , i q u e c a l t a d i s t i n -
g i r " e l v e r d a d e r o m c r i ' o * d e tal « p e r s o n a * , r e s e r v a n t t i 
Itn c à r r e c U n í i l i j - n r l a n t ÇU1M e l d e |* A r x i u I i : • d e l 
R e g n e d e M a l l o r c a , l a D i p u t a c i ó s* h o n r a ab a q u e s t 
a c t e d e j u s t i c i a , 
0 En R a i m e s e n i-arla ft-la a P a r i s a i n d e m a t x 
d e 1 Rj) t> ( a p . G a r c í a d e l o s S a n t o s , p . 4 4 7 - , l i d e y a ; 
« , . , a l fin s e h a r e s u e l l o V . ; m u c h o m e a l e g r o , N o 
d u d o q u e h a b r i s i d o u n ¿ a d i t i c i o ; p e r o é s t a e s la c o n -
d i c i ó n d e c i e r t o s h o m b r e s : s e d e b e n a l a s o c i e d a d . Le 
a s e g u r o a V . u n é x i t o m u y b r i l l a n t e * . 
10 En H.iliv.'-- l i d e y a e n c a r t a d e 10 d e d e s e m b r e 
d e 1 S 4 S . f e t a a B a r c e l o n a a p . G a r c í a d e l o s S a n t o s , 
p . 4 S ' ) - r • • • » J * f O p r * q u i e r o h a c e r m e la i l u s i ó n d e 
q u e Et Conciliador n o m o r i r á ; e s t a n t o m i s s e n s i b l e mi 
d e s a p a r i c i ó n , c u a n t o su h a c e m i * i n t e r e s a n t e c a d a d í a 
p o r s u m é r i t o y e s m á ; n e c e s a r i o mi o b j e t o . N o l e a c ó n -
s e ] n a V , q u e r e n u n c i e l o d e M a l l o r c a ( s e n s d u p t e la 
p la^sa d e I' Arxiu Històric,; m e j o r e s t a r á V . e n M a d r i d ; 
p e r o va v e V. lo q u e d a la p o l i l í e » d e s í . , , . D e s d e 
M a l l o r c a pued^r V . c o o p e r a r al l u s t r e d e l Pen\antie>tt» de 
ta Xaciòu: l o s t r a b a j o s d e V . t a m b i é n s o n i n t e r e s a n t e s 
a u n q u e l l e v e n o c h o d í a s d e f e c h a , . . * 
1 1 C o n s t a l o t a s ó e n la c a r p e t a d e V K s p e d i e n j 
P e r s o n a l d* En Q u a d r a d o , o b r a n t e n I* A t x i u H i s t o r i e 
d e l Rt*ync d e M a l l o r c a . 
1 : V e v a u 1* o h c i d e l G o v e r n a d o r d i n s la r e f e r i d a 
c a r p e t a d e 1* A r x i u H i s t o r i e d e M a l l o r c a . 
r 3 V e y a u l a R e v a l O r d e d i n s la m e t e x a c a r p e t a , 
citada e n la nota a n t e r i o r , 
14 V e v a u e l s d o c u m e n t 1 * d e t o t s a q u e s t s n o m e n a -
m e n t s d i n s la r e f e i i d a c a r p e t a . 
( 5 G u a r d a la c o m u n i c a c i ó o f i c i a l d*l Consistori 
n o s t r e b e n v o l g u t a t u i c e l d i s t i n g i t b i b l i ò f i l En P e r e 
S a m p o l i R i p o l l , q u e ' n ¡ h a p r o p o r c i o n a d e s c i s i t o t e s 
l e s e d i c i o n s p r i m e r e s d e l e s o b r e s i o p u s c l e s d ' En 
Q u a d r a d o i c o l e c c i ó n * d e l s p e r i ò d i c ; a o n t e s c r i g u é et 
c r a n p o l i g r a f , c o m Et Conciliador, Almacén de Frutos 
Literarios, Ei / '»opagadnr Batear, s u p l e m e n t d e El 
Diario CoH>titncionaÍ de Palm*, i u n b r a s s a t d e n o m -
b r e s d c Et Caiáíico de Madrid \ Et Pensamiento de Ja 
XatiOH. Es t i q u i s s i u i 1' a p l e c q u e | £ En S a m p o l d e l l i -
b r e * , p e r i ò d i c s í p a p e r s m a l l o r q u i n s i rufo re n i - a M a -
| | o ' c a . Q u i v o l e s c r i q r e d ' a q u e s t e s c o s e s , li c a l 
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Confirmación de franquicia de derechos 
¿favor de J u a n y B a r t o l o m é Gaya h á r m a n o s , 
como individuos del Estamento Militar 
rie Mallorca 
1 4 3 S 
Nouerint uniuersi quod die marti; qua com-
putabatur vigésima mensis Octohris anuo anat.L' 
Domini Miltesimo Quadringentcsimo Trigésimo 
Nono. Existente Honorahile Joanne Sureda, 
Pétro Çafortcza, Ludovico Meslado et dabriele 
Vicentij, qtlatuor c.\ honorahilibus Juralis Vni-
uersitatis et Regni Maioricarum in sean no ex 
teriori domits Jurarie Ciuitatis Maioriearum, 
coram eis comparuit infrascriptos [oauucs (la-
yani et in presen tia Paschasy Kigolt parrochíe 
de Petra, et Ouíllcrmí Caules, exactorís domus 
Jurarie Ciuitatis Majoricensis, prese n tac i t ¡ic 
per me Julianum Pizani nott. Maioricarum et 
scribam dicte domus Jurarie, legi et intiman 
requisiuit et fecit supplicationem et alia (pie 
sequunt ur. 
Com sia cosa notoria en aquest Regne que 
per Vriuilcgi los homens militars e de paratge 
son quitis de tota peyta tay e exhactio ]>er 
cinchcents diners de or, ios quals per comuna 
extimatio e antiga son reputáis chichéenlas 
lliures, e tal priuilegi axi aucthenticat jurat 
ensemps ab los altres per vosaltres honors, se-
nyors de Jurats. Per tant en Joan Gaya fulsit en 
lo dit Priuilegi en vrt de aquells priuilegiats en 
¡ inarhi a b e u T e . Jo e s t í c a g r a j d i s s i m an a q u e s t a m i c 
c i t i m a d í s s i m , 
16 J a h u h a v i a r e p r o d u í ! I* a n v 1ÍÏ41 i 1^4? 
se l n i a n a r i m a l l o r q u í -i i m Aera de Eruto r Literario*-* T . 1, 
P 4 9 7 - yy.T* ! I , p . ^ 7 . 5 1 3 , 6 3 9 . 
17 Q u a d r a d o , Biografia de ]~). Sarti, de A / w ^ f r í r r , 
p . 3 , 5 1 J (T. 
18 A x ú i t o t e s l e s s e g u e n U t b í k i e s c o n s t e n d i o s 
I' Expedient personal d" En Q u a d r a d o , q u e ' s g u a r d a 2 
V Arxiu h i s t o r i e . T o t a x n m ' n o h a r e c u l h t e l b o u ari i ic 
En Pire A n t o n i S a n x o , d i g n i í s i n i A r x i u e r a : t t i a l t l o 
q u a l li a g r a e s c ab t o t l o m e u c o r . 
19 P e r e s p l a y a r la s e t i a f e r v e n t d e v o c i ó an e l 53-
c r a t t s s i m C o r d e J e i ú s , h a v i a c o m e n s a l a e s c r i u r e u n 
.\fi\ de Junto, q u e fé± j o c ab e l s s e m a l t r e s \{e\os de 
matx i de war.i. La mala l ira q u e '| s e ' n va d u r a Y bUtc 
m o n , n u li d e x á a c a b a r ta l o b r a i n o m é s e n va E s c r i u r é 
s e t o v u v t d i e s , q u e q u e d a r e n i n è d i t s , fins q u e d i n a n t 
e l a n i t n o i d ' o c t u b r e \ n o v e m b r e d e 1 [>io l e s p u b l i c a d a l t 
(forren ¡tt M*r!i'nrca u n d e i s i n a r m c s s n r s d e | j S r a r V i u d a 
d' Eo Q u a d r a d o , lo n o s t r e e * | j m j d í * M m a m i c i r u m p a n y 
M I. S r . D r . D . J u s e p M i r a l l e s i í b e r t t 
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recte descendens et per consequens gaudet et 
gauderedebet hbertatibus, inmunitatibus, priui-
legijs, gratijs, lionoribus et peirogatiuis quibus 
ceterc militares persone et de militari genere 
descendentes gaudent et gaudere possint, vti-
que atqtte debent requirentes i taque ex vobis 
requíriuius et hortamar ceterique dicimus ct 
mandamus consulte et de certa scíentia sub in 
gratitudinis nostre jac tu ra penaque dtiorum mi 
liti cu llorcnnoruni auri tle bonis ciliuseunique 
contrai.it ¡culis vestruut irretuissibiliter haben-
dorum regioque applicandorum Erario quorum 
dictum Hartlioloiuciíin Gaya vt ventin domi ce-
llum, et de militari genere vt predickur deseen -
dentem iu ómnibus rceoni:mJatum habíntis 
ipsum vli [ i . T i n i t a l i s et l'.u i.11 i s pi en.i ric, et gau 
dere ómnibus libertatibus, inmuniíatíhits. priui 
legijs, gratijs, lionoribus el p^rrogatiuis quibili 
ceten domicelli dc militari genere descendente* 
gaudent etiain ct vtuutur, nullutn obstaculum 
in hijs uulluiiique diibiti n opp^inentes si vltra 
penam predictam tle dicti domini Regis ct no¡-
tri COU fideos gratia ct mercede. In cuitis rei 
testimonium presentem tieri jiusimus sigillo 
regio minori impendenti munitain. Datt. Bar-
chinonc quarta dècima die Junij ;mno analta 
Domini Millesimo (Cuadringentésimo Tricésimo 
séptimo —l/i Reyna -^Domina Regina iiiandautt 
mihi 1/iurentio de Casanoua V. l'x. de pa-
piolo Sig ?¡$ mini mei Gartie Scartin habitatoris 
ciuitatis Cesaraugusue auctoritate regia nott. 
publici per Regna Aragonum et Valentie tpii 
hanc copiam a suo original) priuilegio superius 
inserto exlraxi et scripsi et cum eodem nieÜtls 
quo potui comprobalti in testimonium permís-
sorum meo signo signaui et clausi ctt.=(¿utblis 
prescntaiis et dicto honorabili Loeutntcnenti 
lectis et publicat)* idem honorabilis Locumtc-
nens receptis predictis cum illis quibus deert 
rcuerenlia et honore oblutit separatum manda-
tis reginalibus humilime obedire. Mandans 
Venerabílibus l'rocuratorihus de brachio mili-
rari et alijs quibus decet notifican et intiman 
quaU-.i i; dictos fra t re.; dc militari genere ha-
beant et tetl-aat secunduiu formam littere regi-
nalis. -E dic lune xvij mensis Augusti anno 
p red ico M CCCC xxxvíiíj, Comparuit tiictus 
Joanncs Gayaui nomine suo proprio et lli pro-
curator Venerabilis Dartholomei Gayaui, fra 
Iris suí, t'oram honorabile P'ran.-'" dc Vlnis, 
Joanne Albcrtiní, uhlitibus, et l'etro de Sancto 
Joannc vtrittsqite Juris, baccallario proi uratori-
hus brachium militare reperlis pcrsonaliter par-
e sobre lo tall e talls e s ignantment 'de la suh 
uencio li deguts fer tenir e obseruar axi rom es 
de raho e dc justicia, en altre manera lo dit Joan 
Gaya com a agraniat y en son priuilegi violat 
protesta de tolleratio c violado de aquel! ab 
honor y re Herencia parlant, vos denuncia que en 
desidia de vo.altres en< ontinent ne recorrerá a 
martutensntia deaquell priuilegi al honor, presi-
dent Je la prouincia la persona del til,* Sor. Rey 
in nicdiai lament representant com a protector 
vniuersal e detlenedor tic les franquesas e pri-
uilegís dc aquest Regne, requerint la presenta 
vosaltres honors. Senyors dcjura ls e a quísettn 
de vosaltres ésser llesta e intimada c dc quetu 
carta publica ésser continuada e lliurada per 
lo nott. açi present, fahent fe del dit priuilegi c 
confirmado de aquell tle la tenor s¿guent: 
Die tnartis xxviij mensis Jtllij 
anno a n.ilt. Dominí M CCCC xxwiiij 
Die et anno predictis coratn Honorabile Ber 
nardo de l.upiano, militis, locum. honorabilis 
gnbernatoris líegni Maioricarum comparuit 
venerabilis Joannis Gaya tai» nomine suo pro-
prio quam nomine venerabilis Barlholomci Ga-
ya, domicc-lli, fratris sui, et presenlauit ac idem 
legí Iccítqtioddam transumptum aucthenticattnn 
cuiusdam Üttere reginalts tenoris sequenlis.— 
Maria Dei gratia Regina Aragonum, Sicilie, 
Valentie, Maioritarum, Sardinie et Corsíce, 
tomitissa Barchinonc, ducissa Atthenarttm et 
Nc-oputrie ac etiain tomitissa Rossilionis et Cc-
ntante, l.ocumtcnens Gencralis lli."11 Domini 
Regis viri ct domini noslri carissitui, dilcctis 
ct tidelihus vniuersis ct singulis ofticíalibus tam 
regijs cinc nostris quam quorumeumque prela-
tortlm, baronum, ntilitum et aliarnm tjuarttmnis 
personarum infra imperium dicti domini Rcgis 
jurisdictionem quomodo libet cxercentibtis ac 
alijs quibuscumque subditis et vassallis dicti 
Domini Regis cuiusquis status, condicionis aut 
preheminentie existant dictorumque ofhcialium 
locateoeotíum adquem seu quos presentes per-
uenerint seu fueritit preséntate salutem et di-
lectionem. Eieet vos non credamus littere pro 
vheriori tamen cattthela que nocere non solet 
ad notitiam vestram deducimus per presentes 
quod pro vt nobis satis constat Bartholomeus 
Gaya presentium exbibitor oriundus Regní Ma-
ioritarum nunc degens in villa de Magalon, 
Regni Aragonie, liltus Icgitlimus et natural is 
Antony Gaya q." et domicellus de tmlitari 
genere procreatus, et ab eodem militari genere 
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ticulariter in platea curiarum ciuitatis Maiori-
carum et requisiuit dictam litteram juxta sui 
seriem prenominatis precuratoribus legi et inti-
mari qui particulariter visa dicta litera accep-
tarunt illam cum illa Itumili reuerentia et ho-
nore parati obedire juxta Juris dispnsitionetn 
et pri ui legió honorabili brachio mili tari con-
fessa. Et die merrurij nona mensis septembris 
anno predicto M CCCC xxxviüj existente Vene-
rabilejoanne de Turricella maiore dierum in 
scriptorio mei líerengario de Torragaça nott. 
huius brachij quem tenet in platea curiarum, 
comparuit dictus Joannes Gayani dictis nomi-
nibus et requisiuit me dictum nott. quatenus 
dictam litteram reginalem intimarem dicto 
honorabili Joanni alteri ex dictis procuratori-
btts dicti brachij qui ándito tenore dicte littere 
illam admisit cum illa humili subiectione et 
sentare mándala reginalia et ipsos admitientes 
dictum Joannem vt aüj consarij admiserunt 
in dicto brachio. 
Quibus quidem presentatis et dictis honora-
bilibus juratis lectis publicatis et intimatis. Ídem 
Venerabilis Juratí auditis predictis dixerunt et 
responderunt per hec verba: Nosaltres som prets 
y apparellats haut de les dites cosas colloqui 
ab los honorables adttocats ferc,o que per jus-
tícia fer degam segons forma dels dits priuilegis. 
Postmodum vero die lime xxvj mensis et 
anni predictorttm prefati honorabilis juratis pre 
habito consilio ab honorabile Joanne Berardi, 
doctore, et GabrLle de Verino, licentiato in 
legibus, aduocatis dictorum honorabiÜum jura-
toiinn, attento quod per dictum priuilegium 
superins exhibitum et productum per dictum 
Joannem Gayani constat ipsttm esse de brachio 
militari provt in ipso priuilegio constat et per 
consequens dictis libertatibus, priuilegijs, gra-
tijs et honoribus prefatus honorabilis Joannes 
Gayani deheat gaudere pro tanto dicti hono-
rabili juratí aJmitunt et acceptant, ipsum hono-
rabilem Joannem Gayani in domicellum de 
dicto brachio militari volentes et concentïentes 
amodo dictis gratijs et priuilegijs valeat et 
possit se gaudere et quod exinde tatxetur in 
ómnibus tallis et subventionibus de dictis quin-
gentis denaris aureis juxta priuilegium inde 
dictis Venerabilibus personis de dicto brachio 
concesum ei inde mandarunl ficri de premisis 
per me dictum nott, et scribam hujusmodi 
scripturam ad habendum de premissis memo-
riam in futurum. 
Copia in precedentibus tribus foleis scripta 
fuit extracta a libro Vniuersitatis Maioricarttm 
recóndito in archiuo dicte Vniuersitatis no-
minato vulgariter r.xhtthoulhtarij dels anys 
M CCCC xxxviij" - xxxviiij" = xxxx". Et vt 
dicte copie fides adhibeatnr fuit impressum si-
gillum mintts dicte Vniuersitatis per me Anto-
nium Valero nott. el scribam dicle Vniuersita-
tis vt ecce. 
S E N T E N T I A 
Spectabili domituts Eocumienens Genera-
lis etc. 
Quum per priuilegio Serenissime Maria; 
Regina.' admissum tam per tune Locumtenen-
tem Generalem quem procuratores brachio 
militari quam etiam per tune Júralos presentis 
Regni constat predictos Gayans esse Domicel-
los ac de gente militari descendentes propter 
quod et alias gaudere debent ómnibus priuile-
gijs, inmunitatibus quibus aüj militares presen-
tis Regni solíti sunt gaudere tam cirea tributa 
tallia et alia onera quam ctiam de ómnibus 
libertatibus et inmunitatibus priuilegijs et pre-
rrogatiuis de quibus ceteri domicelli et milita-
res presentis Regni sobti sunt gaudere et nihil 
fuit dictum propter quod dictum priuilegium 
militare non possit cum solemnitatibus assuetis 
munitum quibus supra admissum suum sorttri 
debeat etiectum. Pro tanto ct altas sua Specta-
bitís dominatio pronunliat, seutentiat et decla-
rat juxta mentem prinilegij predicti dictos Ga-
yans tractandos esse vt militares ct sic gaudere 
ómnibus priuilegijs perrogatiuis et inmunitati-
bus quibus ceteri militaren gaudere solem et 
debent in presenti Regno tam in nneríbus et 
exactionibus vniuersalibus pro quibus dictus 
F.usehitls Santandreu agit quam in alijs tallis et 
oneribns, quibuscumque in conlrarium dictis 
non obstantibus neutram fiaríem in expensis 
condempnando 1. (j, joannes Px. 
Acta lesta ut publirata fuit predicta Sen-
tentia de mandato Spectabilis dominationis 
Loctimtenentis generalis die jouís xstj mensis 
Marcij anno analt. Dominí M D. xxxvij, hora 
vesperorum superius assignata presente pro 
parte vna ét dictam senteutiam publicari re-
([uirente dicto discreto Michaeli Puig, nott. 
dicto nomine, altera vero parte absenté, habita 
tamen pro presente, existentibus. Testibus dis 
cretis Antonio Michaele Ballester et jacobo Ar-
mengol, notts. Maioricarum. 
AlUiU Pkovis.:[AL —Lib. j d c íiegiih e i de Fr inflis, 
de / . i Unt?eiiitjth fot. Í 1 i y siguiente* 
J . RAMIS o t AYREFLOR v SUREOA. 
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Lluis Morey Sabater, Baile de la ciutad, Fraii." 
lirondo Cavaller, y Vaguer, Balthazar Rosinol 
Segranada, P r o . J o r Real D." Pedro de S." Ci-
lia, y Pax, Cavaller del hàbit de Calatrava, 
Mostesaph, Geronim de Homs, Cavaller, Sin-
dichs clavaris del Reyne, Pedro de Veri, y 
Fran. ; i ' Sastre de la Geneta, V cónsules del Mar 
Augnsti Palou ciuteda, y Antoni Piza Merca-
der, a las dos horas de la tarde de orda, y ex-
presa licencia de dita su S."* III.'"1 y R."'3 y en 
se precencia, y asistencia los de sobre nomina-
das quatre Fundadoras foren extretas del depo-
sit, y clausura, que tenían en ditas casas del 
Sacristana!, acistints tambe A la funcio el 
M. Ilt."6 S. r D.< D.11 Hyacinto de Alve V. Gen-
y Oft'.1 de dit S. r Bisba, y los Ill.<™ S. r s Antoni 
Domenga, y D. r Antoni Barceló Preveres, y 
Canonges, y ab acompañament de lo Egregio 
S.' D," Ramon Despuig consingermd del S.' Fun-
dador, D," Jaume de Oleza y Ballester, D." Ge-
ronim de Salas del hàbit de Montesa, D." Joa-
not Desclapes, y de mollas altres III . I r " Perso 
nas foren acompañadas ditas Mares F'undado 
ras ú la Ig. , ¡ 1 Catedral en el Presbiteri de lo 
Altar major, y allí fent oracio ab los Vels ne-
gres devant la cara, y sobre el cap que aparia-
ven aguardaren, que se eoucluisen las vespras, 
que cantaven en el Cor de dita S. 1 1 I g> Consta 
de tot per acte en poder de Jaume (íibert Notl. 
Sha. Major, y Secretari ele la Curia Ec.- J conti-
nuat dit dia de orda y mandato de dita su 
S. r l j 11."'* y R.™1. Vide I.lib. negre, fol 1 5 . Dit 
dia después de cantadas las solcmnas vespras 
c n d i t a S . " 1 Ig. ' 1 estant presents ditas quatre 
M.M, Fundadoras junt al Altar Major acistint 
el Magistrat, y casi tota la Noblesa, y molt part 
del Poble, se comensá, pasant per devant al 
Altar major, la Processo, Gent de tots los Officis 
ab sos Panons y atxes encessas, seguint en orde 
totas las Religions, y después tota la Clerecia de 
la Ciutad, y últimament el M.1 II!."C y R.' Ca-
pítol, Prebendáis de la Sta. lg . , a ab dita Su 
$,n ¡ubi a j . R „,» ¿e] g.r Bisba, fent la capa los 
l . l l"" Señors Joan Antoni Rotger, y el D. r Pera 
Eont pre, 1* y canonges ab sos asislents, entorna 
et dit I I I . C a n o n g e Rotger qui fa y a la capa el 
'tedeum laudamus; respongué tota la Clerecía ab 
la Música y Orge, Y seguiren la Prosseso ditas 
Mares Fundadoras, absos vels negres en el cap, 
y una creu sobre ses espaldes, anant al mitx del 
Magistrat de los Mag.1" S "Jura t s , y de su III.1"» 
del S. r Virey y el mitx de ellas la Noble 
S.í»J>,«* F'.lizabet Despuig, y Pax Mare del 
F U N D A C I Ó 
DEL MONESTIR DE Ma. CATHARINA DE SENA 
( C O N C L U S I Ó ] 
Relació de la Fundació dc dit Monastir. 
En execnsio y compliment de la de nntes 
referida testamentaria disposició los dits quatre 
Administradors, y Executors testamentara pro-
curaren, y diligenciaren el pernils Real, que 
obtingueren de se Mag. J de O." Fhetip [[II, la 
facultad, indulto, y concesio apostólica del 
III,1" y Emi,™ S.' Nuncio per se Santedad en los 
Reynes de España, y obtés este com obtingué-
ran als. solicitaren el permís, y licencia del 
M. R. P. Provincial de S.1 Domingo de la Pro-
vincia de Valencia para que vinguesan quatre 
Religiosas del Monastir de S. , J Catharina de 
Sena de dita Ciutad de Valencia ¡í esta de 
Mall.1'" pera fundar en ella semblant Monastir. 
En seguiment de dita Apostólica facultad, 
y Indulto vingueran desde el Convent de Santa 
Catharina de Sena de la Ciutad de Valencia, 
acompañadas ab tota decencia, y reverencia 
de Eclesiásticas Personas, et in forma Camera 
Apostólica las quatre Fundadoras, que arriba-
ren a Mallorca ais 4 Dez>* 1658, la M. Sor 
Margarita de S.' 1 Catarina de Sena olim de la 
'Forre; Sor Joana Baptista de la Creu olim Salt; 
Sor Victoria del S.1" Sagrament olim Siman-
ques, y Sor Maciana de la Mare de Deu olim 
Balaguer, Religiosa Profesa del Orda del 
l'athriarca S.' Domingo del dit Convent de 
Sia. Catharina de Sena de la ciutad de Valen-
cia; y luego de arribadas en el Moll, y l'orl de 
Mall.™ foren entregadas al Ordinari en dita 
forma Camera apostólica; y este las depos.-t, y 
aseñali Clausura en las casas del Sacristenat 
devant el Portalet patid d» la Seu, y junt .1 ¡a 
I g . u del Hospitalet de S. t'ere y S.' Bernat, ser-
vinsa de dita lg . l a fins que se transladasen en el 
nou Convent y Monastir, que se los disponía 
circa la Porta pintada en la Parroquial de 
S.' Miquel. Consta per acte. 
Als 8 Juny 1659, dia y festa J e i a S.1"1 Tri-
nidad, governant en lo Espiritual lo III,™ y 
R.™ S. r D." Diego Escolano Bisba de Mall." 
essent Viç Rey, y capità Gen. 1 el lli."1 S.' D." Jo-
seph de la Nusa, y Roca Berli, Conde dc Pla-
cencia, Jurats de este Reyna los Mag.'1 1 S." 
D." Jordi Descallar, y Cinglada, Nicolau Ro-
siñol de Derla y Joan Garriga Ciutedans, Pere 
Ramon¡ Bisquerra, y Joan Vivo Mercaders, y 
S. r FaTitiad**; y tepicaírt totas tas Iglesias se 
encamina la Prosseso recto tramitre al noa con-
vent, y Monastir que per el pronta se los havía 
corrtrurt dins la 'prescrit ciutad en la Parroquia! 
de S.* Miquel circa la Porta Pintada; áhont 
arribada tota la Prosees©, y pasant dins la tgla-
siets, que se havia por el pronte construït arri-
bat qtie fonch dita su 111.mS y R. r a 1 1 ab tot el Ma-
gistral, y la capa ab las ditas Mares Fundado-
ras se feran gracias alOmriipotent Deu per la 
sua Divina disposició del Sant y felis snces de 
la nova fundació; y concluidas las gracias di ta s 
RR. MM. Fundadoras arrodilladas besaren la 
ma ai dit S.r Bisba, y ly prometerán tenir per-
petua clausura en dit nou convent segons lo 
disposat per el Segrat Consíli de Trento, y Se-
grats Canons, y á dita su 111.™!l y R."'J y á sos 
[legítims succesors y puntual obediencia; y re-
buda la sua S," y Episcopal Bendicío foren 
encerradas en la clausura de dit convent y nou 
Monastir en la precencia de tot el Magistrad, y 
de molta part de la noblesa, y del Poble que 
acistia. Sia tot per major lionrra y Gloria de 
Deu, augment del culto Divino, y proñt del 
mollas Animas. Amen. Consta de tot lo sobre 
referit per acte en poder de Jaume Giben Nott. 
E s / 1 Major y Secretan de la Curia E c c * de dit 
dia 8 Juily 1659 que de orde expresa de su 111. 
continua en se precencia y de la gran purt del 
Poble que acistia. Vide fol 16 del Llib. negre 
del Archiu del Convent. 
Als 8 Sbre. 1659 el Noble S. r D." Pedro de 
Veri un de los Administredors tes ta ment aris, y 
curadoretegit pera el Ordinari dfe la heretad, y 
obre pia del dit Noble S. r Fundador en presen-
cia del Discret Jaume Antoni Fiol Nott., y de 
dífarents testimonis per esto requirits feu ex-
treure al baut del Cadáver, de dit Señor Fun-
dador del Deposit en que estava en una tomba 
dins de la capella de la Purissima de la Seu, y 
lo trasladaren en diferents aixes encesas en la 
lg . , a del nou Convent de S.1" Catharina de Sena, 
ahont, en presencia de dit Nott. y testamentaos 
dit S.' D." Pedro de Veri entrega dit baúl y clau 
de ell a la M,1 R. M. Sor Margarita de la Torre 
Priora del dit nou convent, la que feu obrir dit 
baúl a presència de dit D." Pedro de dit Nolt., 
y testimonis, y tie la sua R. Comunidad cre-
mant 16 aixes, que luego feu ensendrer y regone-
gut dit cadàver vajent, que era el dit S. r Funda-
dor vestid ab 1 hàbit Profes del orde de S.' Tiago 
segons declaració del Nott. y testimonis qui lo 
conexian molt be se tornar tencar dit baul que 
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estava tot -torrat de terciopelo negre, y se eií-
trega dita Mare Priora, y comunidad de ell, y 
de la sua clau peraque estigues sepultad en la 
Ig.1* d i dit son convent. V luego dita R, Co-
munidat cremant ditas atxes corpore present 
comensa Offici de Difunts, y después prose-
' gttiren ab difarents sufragis per Anima de drt 
S. r Fundador tocant las campanas de mort tot 
lo dia, la Nit, y lo endemà. Com de tot llarga-
ment consta de lo acte que continuí dit Fiol 
Nott. dit dia y añy. 
Y el dia siguent 9. 8hre. 1659 , per orde de 
la dita M. Priora, y R. Comunidad de dit nou 
convent ab consell, y parer de son - confesor, y 
Protectors pasa la M. R. comunidad de la 
S. t B Ig. l a Catedral á la l g > de dit nou convent 
y allí cantaren Offici conventual, y aniversari 
solemna per Anima de dit Noble, Memorable 
S. r Fundador cujus Anima per misericordiam 
Dei in pace requíescaí. Amen. Consta de tol lo 
referit en lo Archiu de la Seu en lo Llibre de 
Defunts de 1659, fol. 66, p.tg. 2. 
Ais 7 Fabrer 1662, se constituí personal-
ment en el nou Convent de Santa Catharina 
de Sena el Molt III." c Sr. D. 1 Pera Font Pre-
vere, y canonge de la S.'" Ig.1-1 de Mallorca Vic. 
Gen.' y Ofñcial in remotis agentis del 111,1,1 y 
R.1" S. r D." Pedro Manquerres de Eredta Bisba 
de Mallorca; qui en atenció del pernils, y facul-
tad tenían las M.M. Fundadoras en lo In-
dult, y concesio Apostólica del Eminentissim 
S.1 Nuncio per se santedad en los Reynas de 
España, y del M. R. P. Provincial de S.1 Üo-
j mingo de poder sen tornar á son Convent de la 
ciutad de Valencia feta, y concluida k funda-
ció; y en atenció de volersen tornar dos de 
ellas, la Mare Sor Joana Baptista de la Creu 
antes Salt y la M, Sor Maciana de la Mare de 
Deu antes Balaguer, y quedar concluida la fun-
dació per haver ya profesa! en el nou Monastir 
en ma de las M. 1 Fundadora; vuyt Religiosas 
del cor y quatre de la Obediencia donant son 
permís tambe la M, R. M, Priora del dit nou 
Convent lo dit M. ll l ." c Sr. Vic. Gen. feu en-
trego real y actual de dilas Mi* Religiosas al 
M. R. P. M. S. r Cristòfol Jaume Prior actual 
del Rl. Conv. 1 de S.< Domingo de esta Capital 
de Palma y en son nom al P, F. r Barthomeu 
Cifre Religiós del mate^ Convent peraque recto 
tramite, y sens desviarse acontpeñasen las ditas 
dos Religiosas in forma Camera Apostólica al 
Monastir de Religiosas de S." Catharina de 
Sena de la Ciutad de Valencia, y las entrega-
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Dit dia 29 Abril 1680 á ¡a tarde torna el 
dit 111.'" y R. m S.' D," Bernat Cotoner per fer el 
mateix la translació del S."1 Sagrament (que sia 
alebat pera sempre Amen) de la lglesiata Vella, 
á la nova l g , u , la cual translació se feu dita 
tarde ab la major solemnidad, ab Prosseso qui 
voltà tot el carrer de S.' Miquel, asistint á ella 
el R.t Comu de la matexa Parroquial de 
S.' Miquel; v l.i K.-:'-' Comunidad de lo* P.P. del 
Real Convent de S.' Domingo, y molla part de 
la Noblesa de Mall." Y luego de posat el 
S."' Sagrament en el Secrari, se comensaren so-
lemnas Vespras ad Música, y después Comple-
tas tambe ab Música, y tota la Octava se cele-
bra cade día solemnísima Resta ad Música, 
Sermo, v ab asistencia de molta Noblesa, y 
presencia de molta part del Poble. Sia tot per 
major honre y alebanse del Allissim Deu Espos 
de las Animas, y de la sua Mare Puríssima sens 
el menor borro de culpa ni original, ni perso-
nal; y per major profit spiritual de las Animas 
C h r i s t i a n a 5 ; amen, amen, amen. 
Archivo de Hacienda —Capbreu de Sta. Ca-
talina de Sena. 
F W la cop i j t 
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PUBLICACIONS REBUDES 
BUTLLETÍ OLÍ. CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATAI.UNVA. Barcelona. 1 9 1 1 . Maig.—Félix 
Duran. Una visita a les poblacions de Banyoles, 
Porqueres, Besalú y Serinyà. Geroni Martorell. 
L' Emili Llatas y Agustí. Crónica del Centre. 
Noves. Secció Meteorológica. — Gravats: Banyo-
les: Vista de l' estany. Al fons 1' església de Por-
queres; Església de Porqueres; Capitells de l'Es-
glésia de Porqueres; Besalú: Vista del pont 
sobre 1 Fluvià; Besalú: Vista general; Besalú: 
Portal principal de 1 església de Santa Maria; 
Besalú: Porta lateral de P església de Santa Ma-
ria; Besalú: Absis de 1' església de Santa Maria; 
Besalú: Llosa sepulcral en P església de Sant 
Vicenç; Serinyà: Vista de la Població; Serinyà: 
Creu professonal; I.' Emili Llatas y Agustí. 
BOLETÍN :»h LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MO-
NUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS DK O R E N -
SE. Orense. 1 9 1 2 . Maig-Juny.—Manuel Martines 
Sueiro. Fueros municipales de Orense 1.con-
clusión). M. Castra. Un monasterio gallego 
(continuación). M. Maeías. Aclaración á la 
reseña epigráfica del numero aoterior. Antonio 
Saco v Arce. Literatura Popularde Galicia (conti-
nuación). —Noticias. 
E & T A U P A B E Pita» G U A S P 
sen á la M. R, M. Priora de dit convent; el cua! 
entregar aceptaren los dits M. RR, PP. baix 
son amparo, y protecció, y prometerán, y se 
obligaren á acompañar ditas dos Religiosas in 
forma Camera App>* ab tota desencia, y reve-
rencia y entregarlas a la Molt R. M. Priora de 
son convent de Valencia y del real entrego 
pendre Appocha, y recibo per son descarrech. 
Consta de tot ab acte en poder de Jaume Giber t 
Nott. de fol 17 del Llib. Negre del Arcliiu del 
Convent. 
Al 24 Marts 1664 se dona principi a la fá-
brica del nou convent segons la planta que se 
trobe formade, y se comansa á la pared qui 
media entre la Ig . u , y el cuarto que mira á la 
Piase de la Porte pintada; Y estan, ya en forma 
el fonament, se asenta la primera pedra en el 
canto qui mira á dita Piase, la que benehi, y 
posa dit dia el M.' R. 1 P . r en Segrada Theolo-
gia Cristòfol Fiol p,™ y confessor Ordinari à 
las horas del Convent. 
Se prosegui la fábrica, y Obre per las sel-
das, y corredor de las Espaldas de la [g. l a de-
vant la Porta Pintade, ab los Quartos y Ofici-
nas que se troben de abaix, á causa de no tenir 
las Religiosas habitació decent, y suficient, y 
se acaba, y concluid dit corredor en los prin-
cipis de lo any 1668 pasaren las Religiosas á 
habitar dita obre nova per tenir ja mes cómoda 
habitació. Immediatament se prosegui la obre 
de la I g > segons dita plante, y á causa de esser 
tan aítcesiu el gasto de tantas milias que se 
anaren expendint se feran algunas suspencions 
en dita Obre; axi replagar de los fruits de la 
hazíenda, com tambe per no haver de expen-
dir en ella mase capitals encareque se tingue-
ran obtesas las licencias necessarias, y perqué 
també no se bagues de empeñar el convent; y 
font acabada, y concluida dita Ig.1" encareque 
no del tod, be empero en forma de poderse 
beoehir en lo any de 1680. 
Ais 29 Abril 1680 Vigilia de la Seráfica 
M. S.'" Catharina de Sena per el matí su 
S. , ¡* 1 1 1 . ' » * y R . m a del S.' D." Bernat Cotoner 
Arcabísba de Oristany, y Bisba de Mall." be-
nehi la dita I g . u ab tota solemnitat ab asisten-
cia de) M.' III."* y R.' Capitol, y molta Noble-
sa, y concluida, y finida la bendicio, se revastf, 
y celebra la primera Misa eo ella dita su S." 1 
] | | . m J y R.™* y concedí cent días de perdo á 
tots los que el dia de la S.'* M. S." Catharioa 
de Seoa visitarian la Nova Ig . [ i y en tots los 
días de la sua Octava 40 dias de perdo. 
